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des Studentenwerks Braunschweig hat in seiner 
. 03. 1999 die Erhöhung der Studentenwerksbei träge ab 
1999/2000 beschlossen. 
tuden tenwerks wird die Änderung der Bei tragsord-
hochschulöffentlich bekanntgegeben: 
Änderung der Studentenwerksbeitragsordnungvom 25.11.lm 
§ 1 
1. Die Studierenden 
der Technischen Universität Braunschweig 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. . 
der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
- Fachbereiche in Braunschweig und Wolfenbüttel.-
der Universität Hildesheim 
der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden 
- Fachbereiche in Hildesheim -
der Universität Lüneburg 
der Fachhochschule Nordostniedersachsen 
- Fachbereiche in Lüneburg und Suderburg-
haben einen Studentenwerksbeitrag von 48 DM/Semester zu entrichten. 
2. Die Studierenden 
der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Fachbereiche in Wolfsburg,--. 
der Fachhochschule Nordostniedersachsen 
- Fachbereiche in Buxtehude -
haben einen Studentenwerksbeitrag von 10 DM/Semester zu entrichten. 
Braunschweig, 16.03.1999 
